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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Keisya Ciazaria 
NIM   : 00000013603 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : UMN Pictures 
 Divisi : Technical 
 Alamat : Jl. Scientia Boulevard, Gading, Kec. Serpong, 
Tangerang, Banten 15227 
 Periode Magang : 18 Februari 2020 – 15 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Tirza Angelica 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






Penulis menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas anugrah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang “Peran Animator dalam 
Professional Animation Training UMN Pictures”.  
 Sebelum penulis terjun ke dunia kerja, penulis harus menyiapkan diri 
terlebih dahulu. Kerja magang sangat efektif dan menghasilkan pengalaman yang 
berbeda, sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan. Terlebih lagi di 
dalam industri animasi yang terus berkembang pesat seiring perkembangan 
teknologi dan globalisasi. 
 Penulis merasa terhormat dapat menjadi bagian dari UMN Pictures untuk 
kerja magang dan belajar langsung di lapangan sebagai animator. Penulis telah 
mempelajari hal-hal yang tidak dapat diperoleh saat belajar di Fakultas Film 
Universitas Multimedia Nusantara. Penulis dapat bertemu dan memperoleh ilmu 
secara langsung dari orang-orang professional dalam bidang animasi. Oleh karena 
itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk semua bagian dari UMN 
Pictures karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bergabung 
selama program kerja magang berlangsung.  
 Selain itu, penulis menyadari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak 
sehingga laporan magang ini dapat selesai. Penulis memanfaatkan kesempatan ini 
untuk berterima kasih kepada: 
1. Kemal Hassan, S.T., M.Sn. sebagai Manager UMN Pictures. 
2. Yohanes Merci, S.Sn, M.M. dan Andrew Willis, B.A. sebagai 
Supervisor. 
3. Tirza Angelica sebagai Pembimbing Lapangan dan telah membimbing 
penulis selama pelatihan berlangsung. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., sebagai Ketua Program Studi Film 






5. Christian Aditya, S.Sn., M.Anim. sebagai Koordinator Magang. 
6. Petrus Damiami, S.Sn., M.Ikom. selaku Dosen Pembimbing Mata 
Kuliah Internship. 
7. Jeanne Coritama dan Cecillia Tedja sebagai rekan yang membantu dan 
menbagikan ilmu kepada penulis. 
8. Keluarga dan teman-teman yang memberikan do’a dan dukungan 
selama penulis melaksanakan praktek kerja dan penulisan laporan 
magang. 
9. Semua rekan dan staff di UMN Pictures yang telah mendukung penulis 
selama penulis bergabung di UMN Pictures. 
 






Industri animasi berkembang dengan sangat pesat dan membuat medium animasi 
tiga dimensi menjadi medium yang paling sering digunakan. Perkembangan yang 
cepat ini juga membutuhkan tenaga kerja yang dapat beradaptasi. Oleh karena itu, 
penulis wajib mengikuti praktik kerja magang untuk belajar di ruang kerja secara 
langsung. Penulis beruntung dapat bergabung ke dalam perusahaan UMN Pictures 
yang memiliki keunggulan teknologi yang mendukung animasi tiga dimensi. 
Sayangnya, penulis belum meimliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi 
kebutuhan kualitas dan waktu yang diminta perusahaan. Selain itu, penulis tidak 
memiliki peralatan dan akses yang setara dengan animator lain yang mempersulit 
kinerja penulis. Perusahaan tidak mengijinkan membawa aset keluar dari lingkup 
perusahaan untuk melindungi kerahasiaan. Dalam mencari solusi, penulis berusaha 
untuk belajar melalui referensi internet dan bantuan dari animator lain. Perusahaan 
membantu penulis untuk menemukan solusi dengan mengurangi pekerjaan penulis 
dan memberikan pengarahan yang lebih detail bagi penulis. Selama bekerja dari 
rumah penulis dapat meminjam akses dari animator dan menggunakan computer 
yang ada melalui kontrol jarak jauh. Akses dan aplikasi dipasangkan oleh IT.  
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